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DE INTERNET -MARKTPLAATS 
./. van der Lee! en G.J. Zwewu?2 
1 Inleiding 
Internet is, dat is inmiddels wei zeker, vooral geschikt voor het bij elkaar brcngen van vraag 
en aanbod. En de plek waar dat hct meest nadrukkelijk gebeurt. is de internetmarktplaats. 
De internetmarktplaats is een website waar de ene partij kennis kan nemen van wat een 
andere partij aanbiedt, en omgekeerd, waar de andere partij te weten kan komen wat de ene 
partij vraagt. en waar deze partijcn vervolgens met elkaar transacties kunnen aangaan. De 
internetmarktplaats betreft dus een aantal rechtsverhoudingen, waarvan die tussen de markt-
plaatsaanbieder en degene die producten of diensten aanbiedt in deze bijdrage centraal staa!. 
Er is nog niet zo heel vee! gepub!iccerd over de spccifieke juridischc as pecten van intcrnet-
marktp!aatsen. 3 De publicaties die er enige aandacht aan besteden, gaan voora! in op de 
onderwcrpen die zijn geregeld in de Richtlijn Verkoop op afstand en de Richtlijn 
Elcktronischc handcJ4, zoals consurnentenbescherming en de aansprakelijkheidsposities van 
de intemet-tocgangaanbieders en andere intermcdiairs.5 Vcrder is er, nog steeds, opvallend 
vee! aandacht voor tarnelijk abstracte onderwerpen als transactieagcnts, dat wil zeggen min-
of-meer autonome computerprogramma 's waarvan wordt verondersteld dat dczc op basis 
van artificielc intelligentic al!erlei (rechts?)handelingen zoudcn kunnen verrichtcn.0 
In deLe bijdragc bespreken wij de wettclijke eisen waaraan een marktplaats moet voldoen. 
alsmede vcreisten die van tocpassing zijn op de overccnkomsten die aan de basis staan van 
internctmarktplaatsen (door ons ook wei aangeduid als 'internetmarktplaatsovercenkom-
stcn' ). 7 Daarbij gaat bet ons om de vraag hoc een markplaatsaanbieder zijn website moet 
Jcrocn van der Lee ·Is advocaat te Den Hang {Bird & Bird) 
Gerrit-Jnn Zwenne is advocnat te Den !-lang (Bird & Bird), alsmede universitair docent nan de Universiteit 
Leitlen {Centrum voor eLaw@Leiden} en fellow bij he! E.M. Meijcrs lnstituut van dczelfde universiteit. 
3 Zie over ·eJektronisehe marktpla;l!sen' SJJ-1. Gijrath, H.C. Hoogevcen fred.) in c-marktphmrsen: juridisclw 
aspecten wm business to busmess e/ekrmnische marktplaarsen. een publicatie van de NVvlR. 2002 en J. van 
der Lee en G.-J. Zwenne in 'Aandachtspunten bij de internetmarktp!aar~·. JAV/2002-1, p. 2"9; zie over ·on-line 
exchanges and por!als' LK. Abe, Jmemn ond E-1·ommera Apreemenrs !Jrafiinp and Negotiating 1iils, 
Bmterworth Canada Ltd 2001. p. 185-2!9 en 2JJ .. 248; z.ie over 'trans\Ktion facilitation': G.J.H. Smith (ed.). 
Interne/ Lm1· and Regularirm, London: Sweet en Maxwell 2002. p. I I en 435-471 Een overzic!H van de markt-
plaats"transactiemodellen geeft J.F Ouwehand. 'Enigejuridische aspenen van B2B marktplaatsen' m J.M.A 
Berkvens e.a. (red.), Onderneminp en !CT. Deventer: W.E.J. Tjeenk Wi!!ink 2000, p. !27-!48 
4 Resp. Richtlijn Verkoop op Af<;rand 9717/EG. PbECI 1999. L 144 en Richtlijn E!ektronische Handel 
2000/3!/EG. PbEG 2000, L 178 
5 Zie o.a. C. Drion, 'Aansprake!ijkhcid van Internet-provider~. open normen of specifieke regels?' en W.J.G 
Oostervcen. · Aansprakelijkheid V<ln service providers' in Primalrtcht in de 21 c eemr, Deventer: Kluwer 1999. 
p. 77-83; S. Huydecoper. AWIS{Iraki!lijkfu:id. intermcdiairs t!ll Elet'lrrmic Dma fnlerchangc. Deventcr: K!uwe1 
1999 en c_ Sander. Con.\·umewen/le.w1wrming hij 1/WI.Wi'lies op C!(5llmd, Den Haag: Sdu 2001 
() Zie o.a, M.B. Voulon, 'Intelligent agent: in~trument in plaats van actor', JAV/2004·2, p. 16-19: A. l..oddcr, 
'Man and machine: what's the difference?'. JAV/2004-2, p. 20-21; K. Stuurnmn en H. Wijnand~. 'Intelligent 
Agents: vloek of zegcn' in K. Stuurman, R_ Westerdijk en C. Sander (red.), Dr rComumenn, Den Haag· 
Elsevier 2000, p. 21-39; A.W. Kners, 'Internet in kort bestek. Van technisch naar sociaal systeem' in A_W 
Koers e.a .. Rechr ell interne/, preadviczen NJV. Deventer: W.E.J.T_ieenk Wil!ink 1998. p. 40 
7 Gebruikelijk zijn uanduid"mgen als de 'vinuele marktpla;tts' of 'e .. marktplaats', of ook wei 'exchange' Als de 
murktp!aals is gericht op consumcn!en wordt ook wei gesproken van ·plaza's' 
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vormgeven en inrichten, welke informatie hij daarop moet opnemen. hoe hij zijn algemene 
voorwaarden van toepassing moet verklaren. hoe een marktplaatsovereenkomst moet wor-
den gekwalificeerd. wat een bcpaalde kwalificatie voor consequenties heeft en wat verder 
zoal in de marktplaatsovereenkomst moet worden geregeld. 
Om deze en andere vragen te beantwoorden geven wij eerst een korte schcts van soorten van 
marktplaatsen en de ovcrccnkomsten die daaraan ten grondslag liggen (§ 2). Daarna gaan 
wij kort op een aantal wcttelijke cisen die aan de vormgeving en inrichting van de internet-
marktplaats worden gcsteld (§ 3). Vcrvolgens beprcken wij de juridische kwalificaties van 
marktplaatsovereenkomsten (§ 4) en behandelen wij een aantal andere onderwerpen die. 
mede gelet op dcze kwalificaties. in de marktplaatsoverecnkomst moeten worden geregeld 
(§ 5), waarna wij enkcle afsluitende opmerkingen makcn (§ 6). 
2 De internetrnarktplaats 
Een internctmarktplaats is, zoals gczegd, een website waarop klanten en verkopers van 
zaken of diensten met elkaar in contact kunnen komen en waar zij met elkaar transacties 
kunncn sluiten tcrzakc van deze productcn. Op basis van deze begripsomschrijving moct de 
internetmarktplaats dan ook worden onderscheiden van 'portals' en 'webwinkcls' 
Een eerste element in de begripsomschrijving van de marktplaats is dat de exploitant van de 
website (wij nocmen hem hicr de 'marktplaatsaanbicdcr') op de website geen eigen produc-
ten verkooPt, maar anderen in staat stclt om hun eigen producten aan te bieden. Een websi-
te waarop cen verkoper cigen producten of productcn van derden verkoopt is dan ook geen 
marktplaats. maar ecn 'webwinkel'. Voorbeelden daarvan zijn wehkamp.nl en dixons.nl. 
Een ander clement in de begripsomschrijving is dat op de intermarktplaats de faciliteiten 
worden aangeboden waarmee transacties kunnen worden afgesloten. Als marktplaats wordt 
dus nict aangcmcrkt de portal of 'advertenticsite' waarop klanten en verkopers aileen bij 
elkanr worden gebracht, terwijl de transacties vervolgens elders tot stand komen. 8 Bekende 
voorheelden van dergelijke portals zijn autotrader.nl, aanhodpagina.nl en handclsplaza.nl. 
Verschillende rnarktplaatsen werken op basis van verschillende marktplaatsconcepten of -
modellenY In vergaande mate vergelijkbaar met de traditionele marktplaatscn op hct markt-
plein zijn de zogehetcn ·sell sites' of in goed Nederlands 'verkoop-sitcs'. Dezc marktplaat-
sen bicden verkopers een platform om de te verkopcn producten aan de man te brengen. 
Voorbeelden zijn de vliegtickets-sites, zoals lastminute.com en travc!ocity.com, ulsmede de 
telecomdiensten-website Bellcn.com en, natuurlijk, marktplaats.nl. 
Een heel andere categoric betreft de zogeheten 'buy sites' of 'koop-sites'. Deze marktplaatsen, 
die thans minder populair Jijken dan cnige jaren geledcn. bieden kopers ecn platfonn .om bij 
elkaar tc komcn en vervolgens de gezamenlijke koopkracht te gebruiken met de bedoelmg om 
volumckortingen tc bedingen. Er wordt in dit verband ook wei gesproken over 'powcrshopping' 
en 'co-buying', en ook wei van 'samcnknicpen·. Voorbeelden daarvan zijn lctsbuyit.com en 
grouptrade.com of micpknicp.nl. 
k Vgl. J.F Ouwehand. 'Enige jtJridische aspccten van 828 marktplaatsen' 
Ondememing en/CT. Devcntcr: W.E.J. Tjeenk Wi!link 2000. p. !3J. 
y VgL J.F. Ouwehund. ·Enigc juridische .aspecten van 828 marktpluatsen' 
Ondeml'ming u1ICT. Dcvcmer: W.EJ. Tjeenk Willink 2000, p. 129-136 
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'Co-buying is e<MJperative shopping for the 2-1st eentury. It's a -reaUy simple way of get~ I 
ting better value by bringing people tOgether via the Internet. The more people that are 
interested in a product, the lower ,the -price -we can negotiate with Merchant partners and 
manufacturers,- The more people, the lower-the prices' (wwwLetsBuylt.com) 
Een andere, bijzondcre categoric betreft de veilingsites. Dezc zijn zowel op kopers als verko~ 
pers gericht. Het bekendstc voorbeeld is ebay.com, andere voorbeelden zijn autoveiling.com, 
gsmveiling.nct en huizenveiling.nl. Vergelijkbaar, maar vaak met minder facilitciten, zijn de 
advertentic-sites zoais 'marktplaats.nl' en 'allesmoetweg.com ·. Weer een andere, rninder 
bekendc maar in termen van omzet minstens zo relevante catcgorie- van marktplaatsen betreft 
de internet-exchanges waar onder andere papier, cement of chemische ha!ffabrikaten worden 
verhandcld. Een voorbccld van deze laatstc categoric is chemunity.com. 
Op marktplaatsen worden aan zowel klanten als verkopers allerlei aanvullende diensten aangebo-
den. Een aanvu!lende dienst die zowel op 'koop-sites' a!s 'verkoop-sites' word! aangeboden is de 
mogelijkheid voor klanlen om producten en prijzen met clkaar te vergelijken. Soms wordt crook 
de mogelijkheid gcboden om on-line te betalen. In hct verlengdc daarvan liggen allerlei aanvul-
lende diensten die de marktplaatsaanhicders aan verkopers aanbieden, zoals hct verzorgen van de 
facturcring en incasso of de kredictwaardigheidanalysc van klanten. Een ander voorbeeld is het 
genercren van marketinginformatie en hct ter beschikking stellen dam-van aan de verkopers. 
Een veilingsite richt zich op zowel kopers als verkopers die elkaar mecstal niet kennen en 
om deze reden nict zonder meer vertrouwcn.lO Om het vertrouwen in elkaar te vergroten. 
bleden bijna alle veilingsites een mogelijkheid om kennis te nemcn van een hetrouwhaar-
heidsbeoordeling van de verkopcr, gebaseerd op ervaringen bij eerdere transacties. Zo kun-
nen kopers op de veilingsite cBay kennisncmcn van het zg. Sellers Feedback Profile, waar-
in kopers positicve en negatieve ervaringen met verkopcrs hebbcn genoteerd. Daarnaast 
biedt eBay oak een zg. Buyers Feedback Profile, waarin ervaringen over kopers worden 
opgenomcn. Voorbeelden van beide zijn hieronder opgenomcn: 
Seller }'eedback Profile teBay) 
'Great product, 'fast delivery ... all as pronii!:!ed. I need your feedback about -mel' 
'Extremely slow shipping ... outside USA .. :Willlook elsewhere next time' 
'Bad communication, did receive item, too risky to deal with again' 
Buyers Feedback Profile ceBay) 
'Excellent buyer! Was very patient and I would do biz with him again!' 
''Good buyer, prompt payment, valued custumer, highly reconunended.' 
'Sellers beware. 1breatens legal action after buying in 'sold as is' auction.' 
In deze bijdrage gaan wij uit van de standaardsituatie waarin de marktplaats wordt gebruikt 
door verkopers om hun productcn tc verkopen aan klantcn. Ofwel, in jargon: een 'sell site' nf 
JO Y0!gens een al wat 0uder onderzoek van de FBI en het National White Collar Crime Center (NW3Cl wordt 01 
43f!c \'illl aile in de VS gerapportecrdc internetfraude gepk.;gd via intcrnetveilingen: zie !FCC 2001 fmemCI 
Froud Report, april 2002 www.ifcdbi.g\w 
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'verkoop-site' in een 'business-to-consumer' of 'business-to-business' relatie (resp. '82C' en 
'B2B'). Er zijn dan ten minste drie partijen betrokken. Allereerst is er de verkoper. die zijn pro-
ducten via de marktplaats aanbiedt. Verder is cr de klant, die deze producten via de marktp\aats 
wil afncmcn. En daarnaast is er natuurlijk de marktplaatsaanbieder. die de marktplaats exploi-
teert en die wellicht allerlci aanvullcnde, facilitercndc diensten aanbiedt. 
De verhoudingcn tussen de marktplaatsaanbiedcr, de verkoper en de klant kunncn op de vol-
gcnde wijzc grafisch worden wccrgegeven: 
MARKTPLAATS-AANB!EDER 
marktplants-m•ereenhm1st ~ gebruiks-overeenkomst 
L_ ~ 
verkoper transactie klant 
------
Er is in deze standaardsituatie dus sprakc van drie overecnkomsten, te weten de marktplaats-
overeenkomst. de gebruiksoverecnkomst en de transactie. 
De marktplaatsovereenkomst tusscn de marktplaatsaanbieder en de verkoper regclt deter-
beschikkingstelling van ruimte op de marktplaats (ook wel 'hosting' genoemd), het facilite-
ren van de transactie en het leveren van aanvullende diensten. Deze overeenkomst kan on-
line worden ges\oten maar in de rcgel gebeurt di! schriftelijk, nadat partijen dam·over gedu-
rcnde enigc tijd hcbben ondcrhande\d.1 1 
De gebruiksovereenkomst is de ovcreenkomst tussen de marktplaatsaanbieder en de klant. 
Deze ovcreenkomst bevat de voorwaarden waaronder de klant toegang tot de marktplaats 
verkrijgt en gebruik mag maken van de website en eventueel de aanvul!ende diensten die 
aan de klant worden aangeboden. Vaak komt de gebruiksovercenkomst tussen klant en 
marktplaatsaanbieder tot stand als de klant bij de verkoper een product bcstelt. In de bestel-
procedure verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden van de marktplaatsaanbieder 
Cn met de voorwaarden van de verkoper.12In de praktijk hebben vee! marktplaatsaanbicders 
er echtcr voor gekozen de klant nict lastig te vallen met aller\ci juridische informatie en vo!-
staan zij daarom met ceo hypcrlink naar een disclaimer of site-voorwaarden. A!s de klant 
niet wordt gcvraagd met dezc site-voorwaarden akkoord tc gaan (bijvoorbeeld via een 
'akkoord-button-') is het ovcrigens maar de vraag of de klant daaraan gebondcn is. 13 
De transactie, ten slone, betreft de verkoop van productcn door de verkoper aan de klant. De lever-
ing van de verkochte zaken dan wei het vetTichten van de 'gckochte' dienst vindt vmlk off-line 
plaats, maar kan als het muziek of softwnre betreft ook langs clektronische wcg p!aatsvindcn. 
Voor a\ dcze overeenkomsten, en met name a is deze langs elektronische weg totstandkomen, 
gclden een groot aantal specifiekc wette!ijkc vercistcn. Omdat deze in vcrg&'lnde m<ltc 
11 Ander~ dan hij de transactie (tusscn verkoper en klant) /.al er hi_i de marktplaatsovereenkmn5t dus mccstul geen 
sprakc zijn var1 een ·overecnkomst op afstand" i.d.z .. v. art. 7:46a onder a BW 
!2 Van be!ang d<Wtbij zijn de bepalingen V1l11 artikel6:231 e.v. BW, die onder rnecr ecn reg.cling hevat voor het tcr 
beschikking stelkn van algemenc voorwaarden langs clektromsche weg (vergclijk artlkcl6:2341rd 1 onder c) 
!3 Zit.' voor e:n geval waarin OC v(Klrzieninp.emcchtcr oordeelde dater we1 sprakc was van . :ebonJcnheid aan ck 
algemene voorwaarden Vzr. Rotterdam 5 december 2002 (NetWi5c/NTS). Javi 200J-I. p. 18 lim 21. 
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bctrekking hebben op de informaticvcrstrekking, moct de internet-markplaatsaanbieder daar 
vooral rekening mee houden bij de vormgeving en inrichting van zijn website. 
3 Vereisten met betrckking tot de vormgeving en inrichting van wehsites 
De wett~lijke v_er~iste_n wnarmee de marktplaatsaanbiedcr rckcning moet houden bij de 
v_orm~evmg _en_ mr~chtmg ~-an zijn website, vinden grotendec\s hun grondslag in Europese 
nchtl!Jnen d~e !!lm!ddels ZIJn gei"mplementeerd in de nationale wetgeving. Een en ander is 
opgenomen 1!1 onderstaand schema: 
Rlchtlijn 
Richtlijn verkoop 
op afstand (97/33) 
I RochthJ" dektcom"h' 




) Wet verkoop op afstand: 
1 art. 7:46a t/m 7:46j BW 
Art. !.l. rr t/m xx, 2.1, 
vijfde en zesdc lid. 
II.Sb, 1R.l5t/m 18.18 
1e lecomnmni ca ti ewet 
Aanpas~ingswet 
elektronische handel: 
art. 1:15, 2:!17. 2:227, 
3:!5d-f. 3:258, 6:196c, 
6:227a-c. 6:231 a. 6:234 lid l, 
6:267 lid l BW en enkele 
bep<~lingen in het Wetbock 
Doel 
I Beschcrming consumenten 
hij overeenkomsten die 






ke!ijken van he! contmcte-
rcn langs elektmnische weg, 
regelen van commcrciC!e 
communicatie en aansprake-
lijkheid van intermediaire 
van Burgerlijke Rechtsvordering, dienstverlcncrs 
Wetboek van Strafrecht en Wet 
op de economische delicten 
-----1-------~--
Richtlijn tot wijziging van Wet van 18 december 2003. Voorwaarden en rechts-
Richt!ijn 77/388/EEG met houdende wijziging van de gevolgen van elcktronische 
hct oog op de vereenvoudiging, Wet op de omzethe!asting 1968 I BTW-facturcn 
moderniserin,g en harmonisering met hct oog op de vcreenvou-
van de tcr zakc van de facturering diging. modcrniscring en har-
gcldende voorwaardcn op he! monisering van de ter zake van 
gebied van de be!asting over de 
toegevoegde waarde (200!/! !5) 
de facturcring geldende voor-
waarden op het gebied van de 
be lasting over de toegevoegde 
waardc. j 
__L__ ______ _ 
Yoor de internetmarktplaats komi voora! betekenis toe aan de wettelijkc vcrplichtingcn die 
voortkomen uit. ener.rijds, de Richtlijn clcktronische handel (2000/3!) zoals ge"implemen-
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teerd met Aanpassingswet richtlijn inzake elcktronischc handel, en andcrzijds de Richtlijn 
Verkoop op afstand (97/33), ge"implementeerd met de Wet verkoop op afstand. 14 In bet ver-
volg van deze paragruaf wordt nader ingcgaan op deze verplichtingen, die grotendeels 
betrekking hebben op het verstrckken van informatic. Eerst word! evenwel bcsproken wan-
neer ecn marktplaatsaanbieder i.iberhaupt te maken kan krijgen met deze wetten en de vcr-
plichtingen dam·van. 
Tbepasse/ijkheid 
De Aanpassingswet elektronische handel is op 19 juni 2004 in werking getreden 15 en stelt 
regels met betrekking tot zogeheten 'diensten van de informatiemaatschappij'. De wet 
omschrijft deze diensten als de diensten die gewoonlijk regen vergoeding, langs elektroni-
sche weg, op afstand en op individueel verzoek van de klant die de dienst afneemL worden 
verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaal<; aanwezig zijn. 
Het aanbieden van cen internetmarktplaats kan zonder meer va!lcn onder deze begrips-
omschrijving. Of dat ook altijd ge!dt voor degene die via de marktplaats zijn producten ver-
koopt is niet altijd duidclijk. In de overwegingen bij de richtlijn staat met zoveel woorden 
dat de on-line verkoop van goederen onder dez.e definitie valL 16 Daaruit kan worden opgc-
maakt dat dus ook de vcrkoper moet voldoen aan de verplichtingen. Op zichzelf is dat niet 
onlogisch. De betreffendc verplichtingen beogen de koper te beschermen en dat is niet 
anders als hct gaat om bet verkopen van producten via een marktplaats. Maar soms kan het 
wei wat onpraktisch zijn om aan aile informatieverplichtingen te moeten voldoen, bijvoor-
becld als een advocatenkantoor na aanschaf van een nieuwe dienstfiets, de oude via markt-
plaats.nl wil verkopen. Om deze reden ligt het in de redc dat deze verkoper de na!cving van 
de verplichtingen zoveel rnogelijk uitbesteedt aan de marktplaatsaanbieder - w<lt vooml 
voor de hand ligt bij verplichtingen die voor aile verkopers hetzelfde zijn. 17 
De Wet verkoop op afstand is op I februari 2000 inwerking getreden en stelt regels ter be-
scherming van consumenten 18. De wet is als kort gezegd van toepassing a is er sprake is van 
(a) ecn systeern voor de vcrkoop van producten op afstand, (b) georganiseerd door de ver-
koper, (c) zonder gelijktijdige aanwezigheid van partijen, terwijl (d) de verkoper weJ en de 
klant juist niet beroeps- of bedrijfsmatig handel!. 
Het is niet ondenkbaar dat een marktplaatsaanbiedcr ook te maken krijgt met de Wet ver-
koop op afstand, bijvoorbeeld als hij ruimte op 7.ijn website ter beschikking stelt aan parti-
culieren en de betreffende marktplaatsovereenkomst met deze particulieren on-line totstand-
14 Voor de fmanciele sector is verder de Richtlijn verkoop op af~tand financide diensten (2002/65 l van belang. Ook 
relevam zijn allerlci nutionale en internationale zelfreguleringsinitilltieven, zoal.> de Model Gedragscode voo1 
Elektroni~ch Zakendnen van ECP.NL en het Ministerie van Economische Zaken (www.ecp.nl) ol de Model Law 
on Electronic Commerce die is opgesteld door UNC!TRAL (www.uncitral.org). Een specifiek op marketing 
geridn voorbeeld Octrert de Code onE-commerce en Interactive Marketing vun FEDMA (www.fedma.org). als 
mede de door de Stichting Reclame Code v<:~stgestelde ·code verspreiding reclame vw e-mml" (www.reclamc-
code.nl) 
15 Sth. 2004. 2R5 
16 Overw. IR Richliin elektronische handel 
17 Bijv. de verplichiingen van art. 6:227b, eerste lid. onder a en c, BW. 
1!-l Sth. 2001,24: 
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kornt. Ecn bckend voorbeeld daarvan biedt marktplaats.nl. Wellicht meer gebruikelijk is dat 
degene die via een internetmarktplaats zijn productcn verkoopt. te maken beeft met de Wet 
vcrkoop op afstand_ Oat is het gcva! als hij in de uitoefening van beroep of bedrijf handel! 
en zijn producten aan consumentcn verkoopt. In dat gcval is meestal sprake van een 'door 
de verkoper gemganiseerd systeem voor de verkoop of dienstvcr!cning op afstand', als 
bedoeld in artikel 7:46a BW, ook al is de marktplaats niet door de verkoper zelf maar door 
de cxploitant dam·van opgezet. Niet ondenkbaar is dat cen verkoper wei aan de tocpassing 
van de Wet verkoop op afstand ontkomt door zijn producten via een veilingsite te verkopcn, 
omdat hij in dat geval gebruik kan maken van de uitzondering voor op veilingen verkochte 
producten (zie artikel 7:46b, tweede lid, onder b, BW).l9 
De aanbieder van de internetmark!plaats kan dus, afhankelijk van verkopers aan wie hij 
diensten aanbiedt en hoe hij dat doet, allereerst zcif te maken krijgen met de vereisten van 
de Wet elektronische handel en de Wet verkoop op afstand. Verder hebben de verkopcrs die 
via zijn marktplaats producten aanbieden wellicht te maken met eigen verplichtingen. waar-
van de naleving kan worden gefaciliteerd door de marktplaatsaanhieder.20 De onderschei-
den verpiichtingen hebben vooral bctrekking op het verstrekken van informatie. Daarbij kan 
weer de volgende ondervcrdcling worden gemaakt: 
- algemenc informatieverplichtingcn, die betrekking hebben op informatie die altijd moet 
worden verstrekt, 
aanvullcnde verplichtingen als er on-line overecnkomsten worden gesloten. 
aanvullende vcrplichtingen die betrekking hebhen op de verstrekking van informatie als 
de Wet verkoop op afstand van tocpassing is. 
Alxemene il(j"ormatieverplichtingen 
De algemcnc informatieplichten waaraan de marktplaatsaanhieder en profcssionele verko-
per moeten voldoen, hehben in de eerste plaats betrekking op henzclf De volgendc infor-
matie moet worden verstrekt:2 1 
naam van de marktplaatsaanbieder of vcrkoper, vestigingsadres, e-mailadres en eventue-
lc andere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effecticve eommunicatic 
mogclijk maken: 
- inschrijving bij de Kamer van Koophandel of vergclijkbaar register en het BTW identi~ 
ficatienummcr; 
- onder wclkc toezichthouder(s) hij valt; 
en infonnatie over zijn berocpsorganisa!ie en beroepsrcgels. 
Deze in forma tie moct gernakke!ijk, rechtstreeks en permanent toegankciijk worden gcmaakt. 
Dit houdt in dat de informatic op een eenvoudige wijze tc vinden en te begrijpen moct zijn, 
ook voor minder ervarcn personen. Dit is bijvoorbceld nict het geval als eerst al!erlci links 
19 D<:~arnaast kan de Wet verknop op at\wnd nng in cen aantal andere gevallen niet of nict vol!edig van toep~ssing 
zijn. vergelijk artikc17:46b. 7:46d lid 4 en 7:46i BW. 
20 Dat is nict aan de ordeals de verkoper~ consumenten zijn 
2! Vergelijk artikel 3: I Sd lid 1 BW 
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moeten worden gevolgd of als er een tcgenprestatie wordt gevraagd. Wei voldoende is om de 
infonnatie te vermelden op de homepage onder een 'about us-button'. De in forma tie moct 
perrnanent heschikbaar zijn. Ecn eenmalige informatieverstrekking is dus niet vo\docnde. 
De algemcne informatieplichten hebben verder betrekking op voor de dienstverlening in 
rekening te brengen prijzen. A!s deze worden vermeld, dient dat duidelijk en ondubbel-
zinnig plaats te vinden. En daarbij moet de marktplaatsaanbieder tcvens uitdrukkclijk aan-
gcven of, en zo ja welke, be!asting is inbegrepen. 
Het nict voldoen aan de algemene informatieplichten is ecn economisch delict dat onder 
meer kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden. De comroleurs van 
de PIOD-ECD zijn hclast met de opsporing van deze overtrcdingen.22 
A(lnvullende verplichtingen als er on-line overeenkomsten -.,vorclen gesloten 
In aanvulling op de algemene informatieplichtcn bevat de wet een aantal informaticplichten 
die gel den a\s de marktplaatsaanhicder of de verkoper langs elektronische weg een nvereen-
komst aangaan met hun wederpartij. In dat geval moet voor of bij het sluiten van deze over-
eenkomst in iedcr geval de essentiele onderdelen van de overeenkomst (waaronder de prijs) 
ter beschikking worden gestelcJ.23 Dit moet op zo een manier gebeuren dat die informatie door 
de wcderpartij kan worden opgeslagen opdat hij daarvan later nogmaals kennis kan nemen. 
Tcnzij de ovcreenkomst uitsluitend door middel van e-mail of een vergelijkbare vorm van 
individuele communicatie tot stand komt, moelten minste nog de volgendc informatie voor-
af worden verstrekt (overigens kan hiervan worden afgeweken als de wederpartij geen con-
sument is): 
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke hande-
lingen daarvoor nodig zijn. Dit kan bijvoorbceld gebeuren door een overzicht van de 
hcstelprocedure te geven en te vertellen dat pas door het aanklikkcn van de bevestigings-
knop op de laatste pagina de bestelling clefinitief wordt; 
- het al dan niet archiveren van de overeenkomst, en, als dat het gcval is, op welke wijze 
dezc te raadplegen zal zijn: 
de wijze waarop de wederpartij van abusievelijk venichte handelingen op de hoogte kan 
raken, en hoe hij deze kan herstellen voorclat de overeenkomst tot stand komt 
de talen waarin de overccnkomst kan worden gesloten. Overigens Jijkt hct op uitsluitcnd 
Nederlandstaligc wcbsites niet nodig te vermelden dat de overeenkomst ook in het 
Nedcrlands zal worden gesloten24 : 
de voor de marktplaatsaanbieder respectievelijk verkoper van toepassing gedragscodc(s) 
en waar deze clektronisch te raadplegen zijn.25 
22Artikel 1. onder 4°. Wet op de &onomische Delicten. 
23 Vergdijk artikcl 6:227b lid 2 BW 
24Kmnersrukken/2003104. 28 197, C. p. 11/12. 
2Sln de Mernorie van Antwoord wonll bijvoorbeeld genoernd de Model Gedragscode vnor E!ektronisch Z<Jken-
doen en de gedra~scodcs voor artsen, UpDthekers. advocaten. accountants en va.~tgoedrnakclaar.:, vgl. Kamer· 
srukkcn I 2003/04, 2~ I Y7. C. p. 13. 
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De zojuist genoernde informatie moet op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze wor-
den verstrckt. Uit het feit dat de wet hier van 'verstrekken' spreekt en niet, zoals bij de algeme-
ne infonnatieplichten, van 'toegankelijk maken' zou kunnen worden afgeleid dat ee.n ve1wijzing 
naar een andere intemctpagina (hyperlink) niet voldoende is. Uit de parlementaire geschiedenis2Cl 
kan even we! worden opgemaakt dat het erom gaat dat de afnemer in staat wordt gesteld kennis 
te nemen van de infonnatie die van belang is voor zijn beslissing om de overeenkomst aldan niet 
aan te gaan. Als dat kan door middel van een hyperlink bestaat daartegen gecn bezwaar. 
Het niet nakomen van deze inforrnaticplichten heeft geen strafrechtelijke maar civielrechte-
lijke eonsequcnties. Als niet kan worden aangegeven (a) hoe de overecnkomst tot stand zal 
komcn, (b) op welke wijze de wederpartij abusievelijk verrichte handelingen kan herstellen, 
en (c) in welke talen de overeenkomst kon worden afgesloten, is de overeenkomst in prin-
cipe vernictigbaar. Voor de andere informatiecomponenten geldt dat de overeenkomst kan 
worden onthonden zolang deze informatie nict is verstrekL 
Aanvullende il~formatieplichten op grand van de Wet verkoop op qfstand 
A Is de overeenkomst wordt bchcerst door de Wet verkoop op afstand, moct de rnarktplaats-
aanbieder of de verkoper aan een aantal aanvu!lende informatieverplichtingcn voldoen. Het 
gaat daarbij deels om v66r totstandkoming van de overeenkomst tc verstrekken informatic 
en deels om informatie die uiterlijk bij de allevcring moet worden vcrstrekt. 
V66r totstandkoming moeten, in aanvu!ling op deal eerder genocmdc informatic, nog gege-
vcns worden verstrekt ovcr:27 
de leveringskosten 
de wijze van betaling en allevering 
het a! dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht 
de hoogte van de communicatiekosten (als die tenminste het basistarief overstijgen) 
- de g:eldighcidstennijn van het aanbod of de prijs 
- als de overeenkomst een duurovereenkomst is, de mini male duur daarvan . 
Dezc informatie moct op duidelijke en bcgrijpelijke wijze worden verstrekt - bijvoorheeld 
door deze te vermelden op de bestelpagina of in algemene voorwaardcn. Uiterlijk bij at1e-
vering moet ten slotte ook nog ecns informatie worden vcrstrekt over:28 
de wijze waarop het herrocpingsrecht dient te worden uitgeoefend; 
het klachtadres; 
- de garantie en de in kader van de koopovereenkomst aangeboden diensten; 
de vercistcn voor opzegging van de overeenkomst (wat weer aileen hoeft als de duur van 
de overccnkomst Ianger is dan een jaar of van onbepaalde duur is). 29 
26 Kwnersrukkl'n /2003/04,28 197. C. p. 11 
27 Zie m1. 7:461:. eerste lid. BW voor ecn compleet overzicht 
2R Vergelijk art ike! 7:46c lid 2 BW. 
29 Waarbij weer wei bedacht rnoet worden dm overeenkornsten waarbij de consument Ianger dan een jaar wordt 
gebonden op de 'glijzc lijst' vm1 artikel6:2.17 sub k BW staan. 
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. . , !I d . s dat de informatie duidelijk en begrijpe~ 
Voor cteze laatste informatle geldt met a een e ct. d. aan de consument tcr beschik-
.. k dat deze via een duurzaam me tum · . 
lijk moet ztJn maar oo · · . h' denis volgt dat aan dezc laatste ets 
king moct worden gcstcld. Uit de parlet~:.~~~~~ ~~~~~ ~~m d~ webpaoina waarop de betref-




. 30 Maar!:' er is wei een addertjc 
. . omen uit te pnnten en op te s aan. · 
fendc informatte ts opgen . . h 1 herroepingsrecht moet worden uit-h d · formatie over de WIJZC waarop e · 
onder et g~as: e ~~. .. . mede edecld. Het volledig langs elektronische w~g 
gcoefend dtent schntteiiJk tc w~rde~ . ~ . li "k Voor de marktplaatsaanbte-
nakomen van de infor~atieverph_~htmgen lljkt_ dus onm~:~~~k.oper-consument ter beschik-
der betekent dit in bcgmscl da: h!J ~lvorens r~~mt_e aa? .. arti" zal moeten verzenden waar-
king te stel\en eerst nog een bnef o_t fax aan Z~\n c~~;:~~~~kin~ ~an hct hcrroepingsrecht3 \. 
~cd::;k;,~~~~!:~e::,n :~~fb~h~l:dr:rls~e~m::~e;]~!: a~~~:e~i:;~~~;:nft;~~:,:c~:~~v~~~~~~~~ 
hij deze mformat1e bJJVOOr ee ten lJ 
b~eld op de bcstelbon). 
Als de marktplaatsaanbieder dan wel de ver_koper 
11~~ ~~:~!~~~ :a:a;~{~~;~o;~~~~ev:~~~~~~ij 
tingen, leidt dat onder meer t_ot e~n verlen~mg van . ·laats van zeven wcrkdagen). 
~~~a~:~~er:~~gl~~~c:i~t ~a~d~~~:t::~~ i~d~;rn:~~:~:~~ic~ti~gen .wanprestatic opleveren32 . 
l .. 1 1 1 line ~luiten mn overeenkomsten Een aantaf andere aandachtspun_ten Jl} Je •01 - • , d aan de wijze waarop zijn voor-
Verder dient de marktplaatsaanbJeder aandach~ te b~"~.~ ~orden opg~nomen. Daarbij moet 
waarden en eventueel die van de verkoper op _e we 3~1 e erzijds en consurnenten en kleinc 
worden onderscheiden tussen grate ondernemmgen·. en " . , 
ondernemingen anderzijds. . . d d rt'j expliciet te Iaten verklaren voor-
Bij grote ondernemingen is het veihgst ~~n ebwelde~a l 'I accept'- button- dat hij met 
k I t tand komt- btJVoor ee vw een , dat de overeen omst o s d kk ·d · . Niet aan te bevelen -maar lll 
''kh ·ct d algemene voorwaar en a om ts. 
de toepassehJ et van e ~ , 4 . , t o\staan met het opnemen van een 
een enkel geval wei vo\doende gebleken· - ds ~~t :a~ d~ wederpartij wordt verlangd dat 
hyper\ ink naar de algemene _voorwaarden zon ~re toe as.;;elijkheid ervan. 
hij uitdrukkelijk \aat wcten m te stemme_n metd ~ -, .. moct de wederpartij niet aileen 
.. . nent of klewe on ernemmg IS, 
Als de wederpartJJ een c~~l:u~. . n de al emene voorwaarden maar moeten. de voor-
instemmen met de tocpassehJ~etd_ va g t •ld n moet hij de mogelijkheJd hebben 
k ter besch1kkmg worden ges e e d waarden hem oo nog ·I , 35 0 -1 kan vorm worden gegeven oor ·· · en computer op te s aan · 1 
deze voorwaarden op, Z!Jil eJg . . "k als zodanig herkenbare hyper! ink naar deze alge-
nog v66r de 'I accept -button een dmdeiiJ .. . . et worden oewrgd dat dcze voor-
mene voorwaarden op te nemen. waarbJJ CI vooJ mo "' 
waarden eenvoudig re downloaden zijn. 
-;o Kamerstukken 1999-2000. 26 86\ · nr. 5. P· 20. . . k b. , en op de uitzondering van artikel 7:4fli. vijf. 
] \ We\licht is dtll andcr> als de marktplaatsaanbJeder Zlch an croep 
. de lid. onder u BW. 
Tl V<>l. Kamerstukken II 1999/2000.26 861. nr. :'\. p. 7 
31Jn<""de zin van artike\6:235 lid I BW. 
34 Zic Rb Rotterdam :'i december 2002. JAVI 2003-\, p. 18. 
35 Zie art. 6:2J-L eerstc, onder c. BW 
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Tot slot moet aan de wederpartij nog zo spoedig mog:elijk na on tv angst een orderbevestiging 
worden gezondcn36_ De sanctie op het niet voldoen aan deze verplichting is dat de weder-
partij de mogelijkheid heeft om alsnog onder de overeenkomst uit te komen. 
4 Kwaliticatie van de marktplaatsovereenkomst 
ln aanvulling op de in het voorgaande besproken vereisten die worden gesteld aan overeen-
komsten die langs elektronische weg totstandkomen, is er een aantal vercisten waar de 
marktplaatsaanbieder mec te maken kan krijgen vanwege de kwalificatie van de markt-
plaatsovereenkomst. 
Er zijn bcnoernde en onbenocmde overeenkomsten. Yoor onbenoemde overeenkomsten 
gelden de bcpalingen van Bock 3 en 6 van bet Burgcrlijk wetboek ('BW'). In aanvulling 
daarop gelden voor bcnoemde overeenkomsten, zoals de overeenkomst van opdracht, de 
agentuur- of de huurovereenkomst een aantal bijzondere wettclijkc bepaling:en. Yaak kun-
nen partijen bij overecnkomst van dcze bijzondere bepalingen afwijken, maar in een aantal 
gcvallen ook niet. Yerder is van belang dat bet voor de kwalificatie van de overeenkomst 
niet bepalend is hoe partijen de overeenkomst hcbben aangeduid. Als de ovcrcenkoms! 
bijvoorbeeld valt onder de wettelijke omschrijving van de agentuurovereenkomst (art. 7:428 
BW) dan betekent dat, dat de bepalingen van artikel7:428 tot en met 7:445 BW van toepass-
ing zijn. En dat verandert niet als partijen de overeenkomst anders hebben genoemd (bijv. 
'webhosting and reselling services agrcernent').37 
De benoemdc overeenkomsten die voor de marktplaatsovcrccnkomst relevant kunnen zijn. 
zijn met name (a) de ovcreenkomst van opdracht (art. 7:400 tot en met 7:413 BW) en (b) de 
bemiddelings- en agentuurovereenkomst (art. 7:425 tot en met 7: 427 BW resp. 7:428 tot en 
met 7:445 BW)38_ 
Opdracht (art. 7:400 tim 7:413 BW) 
In artikel 7:400 wordt de overeenkomst van opdracht omschreven als de overeenkomst 
waarbij de ene partij (opdrachtnemer) zich jegens de andere partij (opdrachtgever) verbindt 
anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets 
anders bestaan dan het tot stand brcngen van een werk van stoffelijke aard, bet bewaren van 
zaken, bet uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. 
Of de marktplaatsovereenkomst moet worden aangemerkt als ecn overeenkomst van 
opdracht, hangt vooral af van de vraag of de marktplaatsaanbieder inderdaad 'werkzaamhe-
den verricht' in de zin van artikel 7:400 BW. Het verrichten van werkzaarnheden moet ruim 
worden opgevat. De parlementaire geschiedenis spreekt in dit verband over "dienstverlening 
in eniger!ei vorm•30 en aangcnomen wordt dat hierondcr niet aileen feitelijke handclingen 
J6 Zie artike! 6:227c lid 2. 
J7 Vgl. Asscr/Kortmarm/De Leede e.a.J994 (.'i·lll), nr. 198. 
.lX Daarnaast zou nog gedacht kunnen worden aan "huur' maar gclct or he! feit da! in een marktplaatsovcrcen· 
koms1 dooqp!lms nicl za! zijn bepauld welk gedec!te van de server of welk gedcel!c van de website door de ver· 
koper mag worden pebruikt, wl het 'wrhuurde· doorgaans niet vo!doendc gc"idcntillccerd zijn om een kwaJifi. 
catic a\o huurovcreenkomsl tc rcchlvaardigen. 
,W Vgl. Par!. Gesch. Boek 7 (Jnv. 3, 5 en 6), p. 306 e.v. 
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maar ook rechtshandelingen worden begrepen.40 Als voorbeelden van overeenkomsten van 
opdracht worden genoemd ovcreenkomsten met vci!inghouders en makelaars, overecnkom-
sten met cen gids of een incassobureau, alsmede computeropdracht-overeenkomsten.41 
De marktplaatsaanbieder stelt aan de leverancier ruimte op zijn website ter beschikking en 
vcrlecnt klanten tocgang tot deze website. Daarnaast faciliteert hij de transacties tussen 
leverancier en klanten, en verlcent hij aanvullende diensten. De vraag is of de overeenkomst 
op basis waarvan hij dat doe!, moet worden aangemerkt als overeenkomst van opdracht. 
Gelet op de ruime opvatting van 'verrichten van werkzaamheden' zal de marktplaatsover-
eenkomst al sncl als overeenkornst van opdracht moet worden gekwalificeerd. zodat de titel 
'opdracht' in het BW (Titel7, Afd. I) in beginsel van toepassing is. Van de meestc- maar 
nict van aile- bepalingen in deze titel kan echter in de marktplaatsovereenkomst worden 
afgeweken (art. 7:413 BW). 
Van be lang is allereerst <lftikel 7:402 BW. In dit artikel is bcpaald dat de marktplaatsaanbie-
der de aanwijzingen van de opdrachtgever moet opvolgen, Voor de marktplaatsaanbieder die 
zelf wil kunncn bepaien hoe de marktplaats wordt ingericht, ligt het voor de hand om in de 
overeenkomst op te nemen dat dit artikel niet van toepassing is, althans dat hij in afwijking 
van dit artikel te allen tijde kan bepalen hoe de website wordt ingericht. 
Artikel 7:402 BW 
1. De opdracht.nemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aan-
wijzingen omtrent de -uitvoering van de opdracht 
2. (..). 
Een andere hepaling waaraan in de marktplaatsovereenkomst wellicht aandacht rnoet wor-
den besteed, is artikel 7:403 BW. Daarin staat dat de opdrachtnemer (marktplaatsaanbieder) 
nauwkcurig rekening en verantwoording moet aflcggen. Verder bepaalt artikel 7:406, eerste 
lid, BW dat de leverancier onkosten van de rnarktplaatsaanbieder moet vergoeden, voor 
zover niet in 'hct loon' begrepen. Dit artikel zal in praktijk meestal geen rol spelen. orndat 
de kosten van de marktplaatsaanbieder in het algcmeen in de tarieven die hij de leverancicr 
in rekening brengt, zijn inbegrepen. Ten slottc wijzen wij op artikc! 7:408 lid 2 BW, dat 
bepaalt dat opdrachtnemer (marktplaatsaanbieder) een overeenkornst voor bepaaldc tijd niet 
tussentijds kan opzeggen, behoudens gewichtige redencn. Dit betekent dat de levcrancier 
een niet prcsterende marktplaatsaanbieder kan dwingen, bijvoorbeeld door in kort geding 
een gebod versterkt met een dwangsom te vorderen tot nakoming van de marktplaatsover-
eenkornst. 
Agentuur (art. 7:425 tim 7: 427 BW re.1p. 7:428 tim 7:445 BW) 
A is de marktpiaatsovereenkomst wordt aangemerkt als overeenkomst van opdracht, is de vol-
gende relevante vraag of deze ook moct worden aangemerkt als een agentuurovcreenkomst. 
De agentuurovereenkomst wordt in artikel7:42R BW omschrevcn als een overeenkomst waar-
bij de ene partij (de prindpaal) de andere partij (de handel.sagent) opdraagt. en waarbij deze 
40 Asser/Kortmann/De Leede c.a l1J94 {5-ll!). nr. 50. 
41 Pari. Gesch. Hoek 7 (!nv. 3, 5 en 6). p :no c.v .. Asser/Konmann/De Leede e-.a. 1994 (.:'i-lll), nr. 47 en 50 en Hoi" 
Arnhem 9 fcbruari 1991J, NJ 2000, 57. 
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zich verbindt, om voor een bepaalde of onbepaalde tijd en tegcn beloning bemiddcling te ver-
lenen bij de totstandkoming van overeenkomsten, en deze evcntueel op naam en voor rcke-
ning van de principaal te sluilen zonder aan deze ondergeschikt te zijn.42 
Of de marktplaatsovereenkomst inderdaad als agentuurovereenkomst moet worden aange-
merkt, hangt vooral af van de vraag of de marktplaatsaanbicdcr 'bemiddelt' bij de totstand-
koming van de transacties. Het enkel in contact brengen van verkopers en klanten is daar-
voor in bcginsel onvoldoendc.43 De vraag is echter of er wei van bemidde!ing kan worden 
gesproken als de marktplaatsaanbieder ook het sluiten van transactics faciliteert, bijvoor-
beeld door ecn besteloptie, hctalingsmogelijkheid of prijsvcrgelijkings- en sclectiemogelijk-
heden tc bieden. 
De kwalificatie van de marktplaatsovereenkomst als agentuurovercenkornst kan ve.rstrek-
kende gevolgen hebben. Als er sprake is van een agentuurovereenkomst, kan de markt-
plaatsaanbieder aanspraak maken op de bescherming die de wet aan een agent biedt. En 
dit houdt onder rneer in dat de marklplaatsaanbieder bij beCindiging van de overeenkomst 
recht heeft op cen goodwill-vcrgoeding (art. 7:442 jo. 7:445, cerste lid, BW). Daarnaast 
moeten partijen rekening houden met een wettelijke opzcgtermijn van tenminste een 
maand in hct eerste jaar van de overeenkomst, twee maanden in het tweede jaar en drie 
maanden in de volgendc jaren. Als partijen daarover geen afspraken hebben gemaakt, 
bedraagt de opzegtermijn tenminste vier maanden (art. 7:437, ecrste en tweede lid. en 
7:445, eerste lid, BW). 
Artikel7:442 BW 
1. Ongeacht -het recht om schadevergt)edinfi te vorderen, heeft de handelsagent bij het 
dnde van de agentuurovereenkomst recht op een vergoeding, klantenvergoeding, voor 
zover: 
a. hij de principaalnieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met de bestaan-
de klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze klanten de prin~ 
cipaal nog aanzienlijke voordelen opleveren,_en 
b, de betaling van deze vergoeding billijk is, gelet op aBe omstandigheden, in het bijzon-
der- op de verloren provisie uit de overeenkomsten met deze klan ten. 
Verder betekent de kwalificatie als agentuurovereenkomst dat geschillen over de markt~ 
plaatsovcrccnkomst, ongeacht de hoogte van de vordering, zullen worden bchandeld door 
de kantonrechter (an. 93 Rv). Afwijking van dezc laatste bepaling is niet mogelijk. 
5 Enige overige aspecten 
In de marktplaatsovereenkornst moet dus van alles worden geregeld. En daarbij is van 
he!ang dat rekcning wordt gehouden met de vergaandc informatieplichten uit de 
42 De agentuurovereenknmsr nnderseheidt zich van de bemidde!ingsovereenkomsr doordat er hij agentuur spruke 
is van een 'vaste betrekking", die er niet is hij de bemiddeling:sovereenkomst. Zie Asser/Kortmann/De Lcede 
c.a. 1994 (5-111). nr. 195. 
43 Vergelijk HR 26januari 2002, BNB 2000/121 en Ktg Rocrmond I I april 1995, NJ !996/81. 
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Aanpassingswet elektronische handel en de Wet verkoop op afstand alsmede met de kwali-
ficatie van de ovcrecnkomst. 
In aanvulling daarop zijn cr nog enkele andere vragen waaraan aandacht moet worden 
besteed. 
Wie is verantwoordeiijk voor de uitvoering van de transacties? 
De marktplaatsaanbieder biedt de faciliteiten waarmee verkoper en klant vervolgens trans-
actics met elkaar kunnen sluiten. Hij is bij deze transacties geen partij en zal daarvoor dus 
gecn verantwoordelijkheid willen aanvaarden. Het is zaak dat hij in zijn relatie tot de klant 
daarovcr geen twijfellaat bestaan. Anders kan de klant in de veronderstelling komen te ver-
keren dat de marktplaatsaanbieder optreedt als 'reseller' van de productcn van de verkoper, 
in welk g. eva! niet de verkoper maar de marktplaatsaanbieder de contractspartij zou zijn. Het 
gevolg kan zijn dat de klant hem aanspreekt voor de nakoming van de transactic. 
Tegelijkertijd heeft de marktplaatsaanbieder er belang bij dat de verkoper de transacties op 
juistc wijze uitvoert. Als deze laatste regelmatig tek011schiet in zijn verplichtingen, is er het 
risico dat de marktplaats een onbctrouwbaar imago krijgt. Om deze reden !igt het voor de 
hand om in de marktplaatsovereenkomst vast te leggen dat de verkoper een assortiment van 
een bepaalde omvang aanbiedt dat hij voldoende producten op voorraad heeft en dat hij 
bepaaldc lcvertijden kan garandercn_ 
Wie draagr her incassorisico van de transacties? 
Internet maakt het voor klantcn gemakkelijk om min of meer anoniem bestellingen te plaat-
sen. Voor de verkoper kan dat bijzondere incassorisico's meebrengen. En als hij via de markt-
plaats producten verhuurt of ieast,44 loopt hij daamaast hct risico dat deze producten bescha-
digd raken, ver!oren gaan of worden verduisterd, zonder dat de klant daarvoor verhaal hicdt. 
Natuurlijk kan de verkoper deze risico's in de relatie met de klant beperken door een voor-
schot of andere zekerheid te vragen dan wei door de producten te verzekeren. Maar zeker 
wanneer de marktplaatsaanbieder een bemiddelende rol speelt, zal de verkoper zich ook in 
de relatie tot de marktplaatsaanbieder willen beschermen tegen dergelijke risico's. Hij kan 
deze risico's beperken door met de marktplaatsaanbieder af te spreken dat deze geen belo-
ning voor zijn bemiddcling ontvangt, als de klant zijn verplichtingen uit de door hem 
bemiddclde transactie niet nakomt. Echter, a!s er sprake zou zijn van agentuur, dan moet 
daarbij rekening worden gehouden met de bescherming waar de marktplaatsaanbieder als 
agent aanspraak op kan maken. In artikel 7:426, tweede lid, BW staat dat een dergelijke 
afspraak alleen geldt als de niet-uitvoering van de transactie aan de marktplaatsaanhieder 
kan worden toegerekend. En daarbij verlangt artikel 7:432, tweede lid, BW dat een dergc-
lijke afspraak uitdrukkelijk wordt gemaakt. 
De marktplaatsaanbieder moet op zijn beurt rekening houdcn met het feit dat hij op grond 
van artikel 7:401 BW gehouden is de zorg van een goed opdrachtnemer in acht tc ncmen. 
Er wordt wel aangenomen dat deze zorgplicht meebrengt dat hij onderzoek moet docn naar 
de financiCle positie van degenen die hij als klant aanbrengt.45 En er wordt zelfs wei aange-
44 Voor een voorbeeld van een derg.clijkc marktplaats: www.rentitdirccl.n!Jcom 
45 Castcrman~ 200! (T &C BW). art. 7:429 BW, aanl. 3; Asser/Kortmann/De Leedc e.a, !994 (5 .. 11!). nr. 204. 
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nomen dat hij volledig verantwoordclijk is voor de schade die zijn opdrachtgever lijdt door·· 
dat dezc, door toedocn van de opdrachtnemer, in zee is gegaan met ecn partij waarvan de 
slechte financiele status redelijkerwijs bij de opdrachtnemer hekend moest zijn.46 Afwijking 
van artikel 7:401 BW is op grond van artikel 7:445 BW niet mogelijk. 
De zorgplicht van de marktplaatsaanbieder gaat naar ons oordeel echter niet zo ver dat hij 
gehouden is om cen kredietwaardigheidsondersoek uit te voeren bij iedere nieuwe klant. Om 
misverstanden te voorkomen, is het echter raadzaam in de marktplaatsovercenkornst op te 
nemen dat de marktplaatsaanhieder geen onderzoek doet naar de krcdietwaardigheid van 
klanten en hicr dus ook geen verantwoordelijkheid voor aanvaardt. 
Wie is verantwoordelijk voor de informarie op de website? 
Een van de belangrijkste onderwerpen in de marktplaatsovereenkomst is de regeling waar-
in de marktplaaL.;;aanbieder aan de verkoper het recht verieent om bcpaalde product- en prijs-
informatie op de marktplaats tc plaatsen. Als deze infonnatie misleidcnd, inbreukmakend of 
anderszins onrechtmatig blijkt te zijn, kan de marktplaatsaanhieder tegenover de klantcn of 
anderen aansprakelijk zijn voor de schade die daarvan het gevo!g is.47 
In artike! 6:196c lid 4 BW is een vrijwaring van aansprakelijkheid voor 'hosting' neerge-
legd. Als de marktplaatsaanbieder alleen ruimte op de marktplaats ter beschikking stell, zal 
hij wellicht onder deze vrijwaring vallen. Maar naar mate de marktplaatsaanbieder zich 
meer bemoeit met de wijze waarop de Jeverancier deze ruimte invult, wordt de kans grotcr 
dat bij gecn bescherming aan artikel 6: 196c BW zal kunnen ontlenen.48 Dit zou bijvoor-
beeld het geval kunnen zijn als de marktplaatsaanbieder in de overeenkomst becft vastge-
legd dat het aanbod van de verkoper aan bepaalde eisen moet voldoen, zoa!s ten aanzien van 
de aard, de kwaliteit of de beschikbaarheid van de aangeboden producten of dienstcn. en hij 
dit ook controleert, of als de marktplaatsaanbieder sclecteert we!ke klanten toegang krijgen 
tot de door de verkoper heschikbaar gestelde informatie. 
Daarnaast kan ook de wijze waarop de marktplaats wordt gepresenteerd van belang zijn.49 
Naar mate de marktplaatsaanbieder hoger opgeeft van de kwaliteit van de aangehoden pro-
ducten en diensten of van de gemaakte selectie van verkoper, zal toepasselijkheid van arti-
kel 6: J96c BW minder voor de hand liggen. 
In geval van twijfel om trent de vraag of de marktplaatsaanbiedcr gebruik kan maken van de 
vrijwaring van aansprakelijkheid in artikel 6: 196c BW, verdient het aanbeveling om in de 
marktplaatsovereenkomst vast te leggcn dat de verkoper de marktplaatsaanbieder vrijwaart 
voor aile claims die zijn gebaseerd op van de verkoper afkomstige inforrnatie. Daarnaast ligt 
het voor de hand om in de overeenkomst op tc nemen dat de marktplaatsaanbieder derge-
lijke onrechtmatige informatie van de marktplaats mag verwijderen. 
46 FM. Smit. De o[;en/UIIrol'erl'enlwmsllu.nen /wnde/sa[;ent en prill('iprwl. Zwolle: W.E.l Tjccnk Will ink 1996 
p. 35 en 31( 
47 Zie voor een war uitgelxeidcrc bespreking v;m aan~prakelijkhcidskwestics or het Internet: C. E. Orion en J.J 
Linneman. 'Aansprakelijkheidskwcslies en andere uitdagingcn van hetlntcrnel aan de nationale recht~orde'. 
NJBl996. p. 1734-1740. 
48 Kamerswkkenlf 200!/02. 28 197. nr. 3. P- 49-50 
49 Kamerswkken /12001/02.28 197. nr 3 p . .)() 
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6 Afsluitende opmerkingen 
Een marktplaatsaanbieder moeten voldoen aan allerlei infonnatieverplichtingen.In aanvul-
ling daarop kan bet voor de hand liggen dat hij voorziet in de faciliteitcn waarmee zijn ver-
kopers kunnen voldoen aan de verplichtingen waar zij mee te maken krijgen. Dit laatste za! 
vooral praktisch zijn waar bet gaat om rneer incidentele verkopen. Daamaast is de kwalifi-
catie van de marktplaatsovereenkomst van belang. In de praktijk wordt daaraan niet altijd 
aandacht besteed. Dat kan, gelet op de dwingendrechtelijke gevolgen die aan een hepaaldc 
kwalificatic zijn verbonden, onverwachte en verstrekkende implicaties hebben. Zo heeft. 
bijvoorbeeld, de kwalificatie als agentuurovereenkomst tot gevolg dat de marktplaatsaanhie-
der bij beeindiging van de marktplaatsovereenkomst recht kan hebben op een klantenver-
goeding en dat partijen gebonden zijn aan wettelijke minimum opzegtermijnen. 
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